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ABSTRAK 
Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan 
terhadap masyarakat. Kegitaan Corporate Social Responsibility juga menjadi solusi 
yang tepat dalam meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan sangat penting, 
karena perusahaan besar tidak akan bertahan apabila memiliki citra yang buruk. 
Perusahaan tidak bisa menutup matanya kepada masyarakat yang kekurangan, karena 
itu kegiatan Corporate Social Responsibility menjadi jembatan bagi perusahaan dan 
masyarakat serta solusi bagi perusahaan dalam pencitraan perusahaan. Dengan 
menggunakan metodologi penelitian kualitatif peneliti mencapai hasil yaitu dengan 
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